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Dispone cese en su actual destino el C. A. D. P. Pérez de Evora.
Reales órdenels.
soir
ESTADO MAYOR CENTRAL.—obre percepeión de haberes del C. A.
D. M. de Flórez.—Situación de disponibilidad_al C. de N. D. A. RO.—
Sobre percepción de haberes del íd. D. J. Jaspe.—Destino al C. d9 F.
D. R. Gerónimo.7—Destino al Id. D. J. L. Coloma.—Situación de dispo
nibilidad al íd. D. F. Montero.—Destino al íd. O. A. Freire.—Situación
de disponibilidad al id. D. G. Rodríguez y a varios comandantes.—Des.
tino a los Caps. D. D. Villalobos y D. C. Sánchez.—Concede pase a la
Sei,celizá Oficial
■•■•
situación de reserva al Cap.D. H. Moyano. --Destino a clases y tropa
—Aprueba con carácter prov. isional programas de máquinas para los
guardiamarinas de 2.° año. —Resuelve instancia del primer médico
D. S. Clavijo.—Concede crédito para reparación del edificio de la es
tación radiotelegráfica de Cartagena. —Aprueba modificaciones en va
rios inventarios.
SERVICIOS AUXILIARES.—Concede licencia al capellán D. J. Cuartlella.
—Resuelve instancia de un auxiliar.— Ascenso de un escribiente.—
Excluye de servicios de mar y posterga a un íd.
NAVEGACION Y PESCA MARITIMA.—Aprueba Juntas de Pesca de
Huelva. —Declara reglamentaria la fórmula para determinar la fuer
zas nominales de las máquinas.
INTENDENCIA GENERAL.—Destino al de C. de F. D. C. Sanz.—Conee
de cruz y placa de San Hermenegildo al Intend. Gral. D. T.Carlos-Ro
ca y al Intend. D. J. Benedicto.—Resuelve instancia de un maquInis
ta.—Amplla un crédito.
REAL DECRETO
A propuesta del Ministro de Marina,
Vengo en disponer cese en el destino de
General Jefe del arsenal 'de Ferrol, el con
tralmirante de la Armada D. Julio Pérez
de Vvora y Perera, asumiendo, cofl carácter
transitorio el mando inmediato de los ser
vicios milit4res de aquel establecimiento
el Comandante general del apostadero.
Dado en Palacio a catorce de mayo
mil novecientos diez y nueve.
ALFONSO •






Cuerpo General de la Armada
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que durante el disfrute de la licencia que
por enfermo tiene concedida el contralmirante
D. Manuel de Flórez y Carrió, perciba sus haberes
por la Habilitación general de este Ministerio.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.---Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 11 de mayo de 1919.
Mut ‘NDA
Sr. Almirante ,IPfe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Almirante ,Jefe de la jurisdicción de Marina
en la Corto.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
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Excmo. Sr.: S. M. el Bey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que al terminar la licencia que por
enfermo, disfruta el capitán de navío D. Antonio
Rogí y Echenique, pase a Ferro, en situación de
disponibilidad.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.--Dios guarde a V. E. muchos
años.--Madrid 1 1 de mayo de 1919.
MIRAND
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Sr. Intendente general de Marina.
---••••■••
Excmo. Sr.: Dada cuenta de instancia elevada
por el capitán de navío, en situación de reserva,
D. Jenaro Jaspe y :Moscos°, en súplica de percibir
sus haberes por la Habilitación general de este
Ministerio, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
acceder a dicha petición.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos. —Dios guarde aV. E. muchos años.
—Madrid 11 de mayo de 1919.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la Corte;
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Sr. Intendente general de Marina.
•
Excmo. Sr. S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien nombrar en propiedad Comandante de la
provincia marítima de Tarragona, al capitán de
fragata de la escala de tierra D. Roberto Geróni
mo y Amérigo, cuyo destino desempeñaba inte
rinamente.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 11 de abril de 1919.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. NI. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien nombrar al capitán de corbeta D. José Luis
Coloma y Pérez, Auxiliar del V' Negociado (Per
sonal) de la 2.a Sección del Estado Mayor. central.
De real orden lo digo a V. E. para su
cono
cimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años —Madrid 13 de mayo de 1919. •
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Intendente general de Marina.
----■■•11111.■_
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que al.entregar el mando del caño
ner Marqués de Molins, el capitán de corbeta don
Francisco Montero y Belando, quede en situación
de disponibilidad en el apostadero de Cádiz.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 11 de mayo de 1919.
MIRANDA
,
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Si. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien nombrar al capitán de corbeta D. Andrés
Freire de Arana, Auxiliar del Estado Mayor del
apostadero de Cartagena, al terminar la licencia
que actualmente disfruta.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 11 de mayo de 1919.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayár central de
la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q.D. g.) ha tenido a
bien disponer que al terminar la licencia que ac
tualmente disfruta el capitán de corbeta D. Gabriel
Rodríguez y García, quede en situación de dispo
nibilidad en esta Corte.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 11 de mayo de 1919.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
--•—■111111■1111111111111■-
Cuerpo de Infanteria de Marina
Excmo. Sr.: Propuestos por el Comandante ge
neral del apostadero de Cádiz, los comandantes
D. Ricardo Olivera Manzorro, D. Pedro Montero
Lozano y D. Joaquín Villalobos Belsol, para des
empeñar destinos; de Jueces instructores, por es
nrT lkffrKTTQTL.11.1VEND 1J.LU MARINA 7/17 TTII1 nn. U I. 1110.
casez de capitanes y destinados a dicho apostadero
por real o 'den de 9 abril último los capitanes de
la E. R. A. R. estimados necesarios, el Rey (que
Dios guarde) se ha servido dispóner vuelvan a la
situación de disponibilidad dichos comandantes y
que D. Joaquín Villalobos continúe agregado a la
Comandancia de Marina de Cádiz, como Juez ins
tructor de la misma.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.— Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 12 de mayo de 1919.
MIRANDA
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado enMarruecos.
Señores
Excmo. Sr.: Cumplido el tiempo de forzosa per
manencia en Africa que determina la real orden
de 8 de agosto de 1913, el capitán D. Domiciano
Villalobos Bolso], el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo informado por el Estado Mayor central, se ha
servido destinarlo al tercer regimiento, cubriendo
su vacante en el Expedicionario, el de igual empleo
D. Carlos Sánchez Ocaña.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid 8 de mayo de 1919.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Adrian() Sánchez.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Comandante general de Larache.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Señores. . . .
Excmo. Sr.: Solicitado por el capitán (E. R.) don
Haroldo Moyano Kershaw, el pase a la situación de
reserva, el Rey (q. D. g.) se ha servido acceder a
ello con sujeción al real decreto de 18 de diciem
bre de 1918, asignándole, por contar veintiún años
de servicio, los treinta céntimos del sueldo de su
empleo, o sean ciento doce pesetas cincuenta cénti
mos mensuales, las que percibirá desde la próxi
ma revista por la Habilitación de la provincia ma
rítima de Málaga.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos. —Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 12 de mayo de 1919.
MIRANDA
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Señores
Infantería de Marina (clases y tropa)
Circular.--Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer cambien de destino el personal
comprendido en la relación que encabeza el sar
gento Raimundo Moyano Vidal y termina en el
soldado Manuel Ríos Jerez.
De real orden, comunicada por el Sr. Nlinistro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a Y. E. muchos años.—Ma
drid 8 de mayo de 1919.
El Almirante Jefe del Estado Mayor.centt al,
driano Sánchez.
Señores.....
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2.° Fernando Poó regresado por en-1
fermo. Raimundo Moyano Vidal2. Fernando Poo regresado por en
fermo.
8.41 Fernando Poó regresado por en
fermo.




























r 3. !Juan Garí Pallarés Compañía de ordenanzas
3•0 ¡Gregorio Garcés de la Puente Compañía de ordenanzas -








2.° Fernando Poó (voluntario)
2.° Fernando Poó (voluntario)
3•0 Fernando Poó. real orden de 26
de Obre."de 1918 (D. O. núm. 244).
3.0 Fernando Poó real orden de 26








Madrid S de m ayo de 1919.—E1 Almirante Jefe de EstadoMayor central, Adrian() Sánchez.
Acadlmias y escuelas
'Excmo. Sr.: Dada cuenta del escrito núm. 220,
de 25 de abril último, del General Jefe de la divi
eión de instrucción, remitiendo el programa de
máquinas para los guardiamarinas de segundo año,
s. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo infor
mado por el Estado Mayor central, se ha servido
aprobarlo con carácter provisional.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos. —Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 12 de mayo de 1919.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de la
Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. General Jefe de la división de instrucción.
--~1~4111~---
Obras de texto y utilidad
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia formu
lada por el primer médico de la Armada D. Salva
dor Clavijo, solicitando que sea declarada de texto
en la Academia de Ingenieros y Maquinistas la
obra titulada -Higiene del maquinista naval;), Su
Majestad el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo in
formado por la Junta Superior de la Armada, Jun
ta de Recompensas y el Estado Mayor central, se
ha dignado disponer sea declarada de texto para
los aprendices maquinistas la obrl de referencia y
conceder a su autor, el primer médico D. Salvador
Clavijo y Clavijo, la cruz de primera clase del
Mérito Naval con distintivo blanco y sin pensión,
como premio al celo, inteligencia y amor al estudio
demostrados.
Es asimismo la voluntad de S. M., que por cuen
ta del Estado se adquieran cincuenta ejemplares
de la mencionada obra, a cuyo objeto deberá su
autor manifestar a este Ministerio el precio de
cada ano.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 12 de mayo de 1919.
MIRÁNDA,
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Presidente de la Junta de Clasificación y Re
compensas de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Sr. Intendente general de Marina.
Señores.....
Estaciones radiotek gráficas
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta oficial mi
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mero 622, del Comandante general del apostadero
de Cartagena, acompañando presupuesto de obras
para la reparación del edificio de la estación ra
diotelegráfica de aquel apostadero, S. M. el Rey
(q• D. g.), de conformidad con lo informado por el
Estado Mayor central, ha tenido a bien aprobar
las obras propuestas. Para esta atnción se conce
de un crédito de Cine() Mil seiscientas cincuenta pe
setas con cargo al concepto para «Servicios indus
triales» del capítulo 13, artículo 2.° del presupues
to vigente.
Lo que de real orden digo a V. E. para su
conocimiento y efectos. Dios guarde a V. E.
muchos años.—Madrid 12 de mayo de 1919.
MIRAS DA
Sr. Almirante,Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Intendente general de Marina.•
Material y pertrechos navales
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta oficial del
General Jefe del arsenal de Cartagena, de 23 de
abril último, con la que acompaña duplicadas re
laciones valoradas relativo al aumento en el inven
tario al Conserje de la Comandancia general del
apostadero, con destino al coche automóvil del
Comandante general del mismo, S. M. el Rey (que
Dios guarde), de acuerdo con lo informado por la
2.a Sección (Material) del Estado Mayor central. ha
tenido a bien aprobar el aumento del cargo que se
interesa.
Lo que de real orlen, comunicada por el señor
Ministro, digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios. Ma
drid 9 de mayo de 1919.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Adrian° Sánchez.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. General Jefe del arsenal de Cartagena. .
Reseña de referencia.
Piezas de recambio.
12) Doce aros de pistón
6) Seis aros de pistón engrase
1) Un muelle ara volets
1) Un muelle de embrague
1) Una tuerca de reglaje
1) Una bola rótula
1) Una tuerca para fijar rótulas
1) Un muelle para tomevis
1) Un muelle para mordaza
1) Un muelle para la cáscara
1) Un cuero guarda polvos
1) Un muelle para cueros
1) Un muelle para el escape libri,
1) Un muelle manivela puesta en marcha



















1) Una llave para reglaje válvula
1) Un grupo aparato para desmontar cubo de
ruedas
1) Un muelle de válvula
1) Una arandela reglable
1) Una arandela guía muelle válvula
1) Una válvula escape
1) Un cuero embrague











Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta oficial del
General Jefe del arsenal de Ferrol de 24 de abril
último, con la que acompaña duplicadas relaciones
valoradas, relativo a las modificaciones que se in
troducen en el inventario del torpedero núm. 2,
cuya reseña se acompaña, S. M. el Rey (q. D. g.),
de acuordo con lo informado por la 2.' Sección (Ma
terial del Estado Mayor central, ha tenido a bien
aprobar las modificaciones del cargo que se inte
resa.
Lo que de real orden, comunicada por el señor
Ministro, traslado a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 9 de mayo de 1919.
El Almirante Jefa del Estado Mayor central,
A(lri(Zn° Sánchez.
Sr. General 2.`' Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. General Jefe del arsenal de Ferrol.




1) Una estacha de cártamo alquitranada de-121nm.
mena y 100 metros largo.
Al/a.
1) Una estacha de guindaleza de abacá de 120 mi





Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
conceder tres meses de licencia por enfermo para
la provincia de Castellón, al 2.° capelkin de la Ar
mada D. José Cuartiella Jiménez, aprobando el an
ticipo de la misma que en virtud del resultado del
reconocimiento médico, le ha concedido el Coman
dante general del apostadero de Cádiz.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro,
de Marina, lo digo a V. E. para su. conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 12 de mayo de 1919..
El Almirante Jefe del Retado MarbycentraAdrian°Sánchez.
Sr. Contralmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sr.Comanclante generaldel apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Provicario general castrense.
---■4•0411!--
Cuerpo de Auxiliares de Oficinas
Excmo. Sr.: Vista la instancia del auxiliar terce
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ro del cuerpo de Auxiliares de Oficinas D. Bruno
A. Rodríguez, en solicitud de mejóra de recompen
sa y permuta de una cruz sencilla del Mérito Naval
blanca por la de 1. ciase de la misma Orden y dis
tintivo, el 'Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo infor:na
do por esa Junta, se ha servido desestimar la me
jora que pide y concederle la permuta por estar
comprendido en el art. 35 del reglamento y toda
vez que no se opone a ello el real decreto de 1.° de
julio últimó.
De rea.1 or~ lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E muchos
años años. Madrid 13 de mayo de 1919.
Mi NDA
Sr. Presidente de la Junta de Clasificación y Re
compensas de la Armada.
Sr. Contralmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Intendente general de Marina.
- --•••••■ 411111111~-____
Excmo. Sr.: Para cubrir vacante reglamentaria
por fallecimiento del auxiliar 3.° del cuerpo de
Auxiliares de Oficinas D. Manuel García Victoria,
ocurrido el 3 del mes actual, el Rey 11.q. D. g.) ha
tenido a bien promover a su inmediato empleo, con
antigüedad de 4 del mismo, al escribiente de se
gunda clase D. B'ás Pérez Escarabaja , que es el
primero de su clase apto para ascender. No se pro
vee la plaza de auxiliar tercero hasta que se pu
blique y resuelva el oportuno concurso reglamen
tario.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 113 de mayo de 1919.
MIRANDA
Sr. Contralmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Intendente general de Marina.
e _
Excmo. Sr.: Postergado temporalmente por real
orden de 13 de marzo de 1916 (D. O. núm. 62), por
estar inútil para el servicio de mar, el escribiente
de 2.a del cuerpo de Auxiliares de Oficinas D. Car
loS Rey Joly, y resultando de los reconocimientos
periódico semestrales a que ha estado sometido,
que continúa inútil para dicho servicio, el Rey
(q. D. g.) ha tenido a bien disponer quede excluí
do de todo servicio de mar y postergado definitiva
mente para ascender, como comprendido en el
artículo 30 del reglamento de 2 de febrero de 1910
y del de 16 de marzo de 1916
De real orden lo digo a V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 13 de mayo de 1919,
MIRANDA
Sr. Contralmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Navegación y pescamarítima
Juntas de Pesca
Dada cuenta de las elecciones verificadas en esa
provincia marítima para la constitución de las nue
vas Juntas de Pesca provincial y de los distritos, en
relevo de las anteriores, que les corresponde cesar
por llevar dos años en su funcionamiento, S. M. el
Rey (q. D. g.), se ha servido aprobar las elecciones
de referencia, por estar ajustadas a lo dispuesto en
el reglamento para el régimen' y gobierno de la
Pesca marítima, aprobado por real orden de 5 de
julio de 1907.
'Lo que de real orden, comunicada por el señor
Ministro del ramo, digo a V. S. para su cono
cimiento y fines correpondientes.—Dios guarde a
V. S. muchos años. —Madrid 8 de mayo de 1919.
El Director general de Navegación yPesca marítima,
Au uslo Durán.
' Sr. Director local de Navegación y Pesca ma





Emilio Martín Bogarin, vocal.
Miguel Muñiz Romero, suplente.
Operarios de almadrabas.
José Tejero y González-Vizcaíno, vocal.
Francisco Arenas Martín, suplente.
Fabricantes de conservas y exportadores de pescado.
José Tejero y González-Vizcaíno, vocal.
Francisco Arenas Martín, suplente.
Dueños de artes del bou.
Enrique Rodríguez Moreno, vocal.
José Monis García, suplente.
-
Patrones del bou.
Francisco García Pinzón, vocal.
Antonio Sánchez Pereira, suplente.
Dueños de artes de tarrafas.
José Tejero y González-Vizcaíno, vocal.
Francisco Arenas Martín, suplente.
Distintos artes reunidos,
Francisco Vázquez Gómez, vocal.
Antonio Vélez Gómez, suplente.
Patrones de tarrafas.
José Gutiérrez Nieves, vocal.
José Cárdenas Fernández, suplente.
Patrones de embarcaciones de pesca a cordel.
José Andivia. Pérez, vocal.
Manuel Sánchez de Sojo, suplente.
Patrones de embarcaciones de pesca de nasas.
Manuel Pérez Ortiz, vocal.
José A. Rodríguez Díaz, suplente.
Dueños de artes de jábegas.
(José Soler Bá.rcia, vocal.
Tomás Pérez Romeu, suplente.
Patrones de jábegas.
José Tejero y González-Vizcaíno, vocal.
Francisco Arenas Martín, suplente.
Dueños de artes de palangres.
José Soler Bárcia, vocal.
Tomás Pérez Roznen, suplente,
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Patrones de palangres.
José Tejero y González-Vizeaíno, vocal.
Francisco Arenas Martín, suplente.
JUNTA LOCAL DE HUELVA
Dueños de almadrabas.
Emilio Martín Bogarín, vocal.
Miguel Muñiz Romero, suplente.
Fábricas de conserva y exportadores de pescado.
José Tejero y González-Vizcaíno, vocal.
Francisco Suárez García, suplente.
Dueños de distintos artes reunidos.'
Rafael Sánchez Díaz, vocal.
Patrones de. bou.
Fermín Macías Garrido, vocal.
Antonio Sánchez Perera, suplente.
Patrones de cordel.
Juan García Infante, vocal.
José Sánchez de Sojo, suplente.
Patrones de nasas.
Manuel Liánez Garrido, vocal.
Manuel Perera Ortiz, suplente.
JUNTA LOCAL DE PESCA DEL DISTRITO DE
AYAMONTE
Patrones de bou.
Manuel Rasco Márquez, vocal.
Francisco Rasco Márquez, suplente.
Almadraberos
José Pérez Barroso, vocal.
Manuel Feu Marchena, suplente.
larraferos.
Pedro Gutiérrez Feu, vocal.
José A. Feria Reyes, suplente.
Fabricantes y exportadores de pescado.
Manuel Vázquez Barroso, vocal.
Manuel Feu Marchena, suplente.
Dueños de bou.
Antonio Rodríguez Garfias, vocal.
Francisco Rasco Márquez, suplente.
Distintos artes reunidos.
Francisco Iglesias Vázquez, vocal.
José Rubio Zamorano, suplente.
JUNTA LOCAL DE PESCA DEL DISTRITO DE
ISLA CRISTINA
Dueños de tarrajas.
José Rodríguez Vida!, vocal.
Francisco Arenas Martín,suplente.
Patrones de tarrafas.
Antonio Munel Casanova, vocal.
Antonio Aponte Peña, suplente.
Conservas y salazones.
Eduardo Mantel! Ramírez, vocal.
Emiliano Cabot Alfonso, suplente.
Dueños de jábegas.
Francisco Alvarez Andrades, vocal.
Mariano Maldonado Hernández, suplente.
Patrones de jábegas.
Manuel Rodríguez Guerrero, vocal.
Tomás Gutiérrez Camps, suplente.
Dueños de palangres y cordel.
José Soler Bárcia, vocal.
José Lopez Contreras, suplente.
Patrones de palctngres y cordel.
Antonio Munell López, vocal.
Annie' García Asencio, suplente.
4MI
Patrones de bou.
Francisco Herrera Mendoza, vocal.
Antonio Bielma López, suplente.
Duelos de bou.
Juan Rodríguez Pérez, vocal.
Pedro Rodríguez Comepción, suplente
Dueños de almadrabas
José A. Zarandieta Roselló, vocal.
Tomás Pérez Roulet], suplente.
Operarios de almadrabas.
Manuel Zarandieta Olaya, vocal.
Manuel Columé Rodríguez, suplente.
'Fuerzas nominales de máquinas
Cireular.—Exemo. Sr : Visto lo propuesto poi. la
Dirección general de Navegación y Pesca marítima
acerca de que se declarereglamentario el uso por los
peritos inspectores de la fórmula del «Board of Tra
de Inglés-) para la determinación de las fuerzas no
minales de las máquinas, S. M. el Rey ;q. D. g.) se
ha servido aprobarlo y ha ordenado que la fórmula
que se emplee sea la siguiente en la que los diáme
tros D, D2 D3 de los distintos cilindros que tenga la





De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a Y. S. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. S. muchos años. Ma
drid 9 de mayo de 1919.
El Director general do Navegación y Pesca marítima,
Augusto Durán.
Sres. Comandantes de las provincias marítimas
Intendencia general
Cuerpo Administrativo
Excmo. Sr.: Para relevar en la Contaduría y Ha
bilitación del transporte Almirante Lobo al contador
de fragata D. José Iranzo e Ibars, que ha quedado
enfermo en el Hospital Militar de Sevilla, S. M. el
Rey (q. D. g.) se ha servido nombrar al de igual
empleo D. Cesáreo Sanz y Tobar.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro,
lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 12
de mayo de 1919.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Adrian() Sánchez.
Sr. Intendente general do Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.




Orden de San Hermenegildo
Excmo. Sr : En real orden comunicada del Mi
nisterio de la Guerra de 24 del pasado abril se
dice al Sr. Ministro de Marina lo siguiente:
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€Excmo. Sr.: El Sr. Ministro de la Guerra dicehoy al Presidente del Consejo Supremo de GuerrayMarina lo siguiente: —El Rey (q. D.g.), de acuerdocon lo informado por la Asamblea de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo, ha tenido a bienconceder al Intendente general .de la Armada donTomás Carlos-Roca y González, la cruz y placa dela referida Orden con la antigüedad de 7 de marzode 1918 .
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Ministro del ramo, traslado a V. E. para su conocimiento.—Dios guarde a V. E. muchosaños.—Ma
drid 12 de mayo de 1919.
El Alinirante Jefe del LlatedQ Mayor central,
(fria210 Sánchez.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Señores .....
Excmo. Sr.: En real orden comunicada del Mi
nisterio de la Guerra, de 2 del actual, se dice al se
ñor Ministro de Marina lo siguiente:
‘Excmo. Sr.: El Sr. Ministro de la Guerra dice
hoy al Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Matina lo siguiente:—« El Rey (q. D. g.), deacuerdo con lo informado por la Asamblea de laReal y Militar Orden de San Hermenegildo, ha tenido a bien conceder al intendente de la Armada,DI. José Benedicto Meseguer, la cruz y placa de la
referida Orden, con la antigüedad de 7 de marzode 1918.
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro del ramo, traslado a V. E. para su conoci
miento.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 12 de mayo de 1919.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Adrian° Sánchez.
Sr. Intendente general de Marina.
Señores...
Sueldos, haberes y gratificaciones
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la- instancia promo
vida pqr el 2.° maquinista D. Francisco Brage Gar
cía, en solicitud de diferencia de sueldos entre el de
ciento cincuenta pesetas que percibió y el de ciento
ochenta y tres pesetas treinta y tres céntimos, al que
se considera con derecho desde 1.° de noviembre
de 1915, hasta I.' de enero de 1918, así como de la
difQrencia de sueldo e indemnización de embarco
de 3.° a 2." maquinista correspondiente al año
1918, por haber ascendido a su actual 'em
pleo en virtud de real orden de 27 de diciembre
último (D. O. núm. 29.5), con antigüedad de 1." de
enero del mismo año, e! Rey (q. D. g.), de confor
midad con lo manifestado por la Intendencia ge
neral, se ha servido desestimar la primera parte de
la solicitud, por estar desprovista de fundamento
legal, y la segunda por ser contraria a lo resuelto
'Mar
en las reales órdenes de 12 de noviembre y 28 dediciembre de 191:7-(Ds. Os. núms. 258 y 2 de 1918)25 de enero y 25 de noviembre de 1917 (Ws. Os. nú
meros 23 y 269, págs. 168 y 1.815).
De real orden, comitnicada por el Sr. Ministro,lo digo a V. E. -para su conocimiento y efectos. —Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 12 de
mayo de 1919.
El Alm'rante Jere del Estado hievor rt.ntral,
• Adrian° Sánchez.
"
Sr. Intendente general de Marina.
Sr.. Comandante general del apostadero de Ferrol
Contabilidad
Excmo. Sr.: En real orden del Ministerio de Ha
cienda de 29 del pasado abril, se dice al Sr. Minis
tro de Marina lo siguiente:
«Excmo. Sr.: Visto el expediente instruído en
este Ministerio con motivo de la real orden de 3 del
actual, expedida por ese departamento, interesan
,
do una ampliación de, noventa y cinco mil pesetas alcrédito asignado al capítulo 5.°, ariículo 2.° en el co
rrientemes;considerandoquela referida ampliaciónestá originadapor el reconocimiento de obligaciones
a causa del completo desarrollo, ejecucióny cumplimiento delas bases para la reorganización del Ejército, contenidas en la ley de 29 de junio de 1918, hecha extensiva a la Marina por real decreto de 1.° de
julio siguiente y que se trata dedevengos cuya cuantía no podía fijarse previamente por desconocerse,tanto el número de individuos que se acogieran alos beneficios concedidos, como la fecha en que hubiera de hacerse el reconocimiento de los respec,--tivos derechos, pudiendo ocurrir que las cantidades
liquidadas rebasen la cifra fijada al servicio en el
mes de abril, dando lugar a la insuficiencia del cré
dito con el cual deben hacerse efectivas; conside
rando que la ampliación solicitada está compre9-dida entre las que autoriza el último párrafo delartículo 2.° de la citada ,ley de 29 de junio de 1918
y en el art. 2.° de la de 21 de diciembre del mismo
año, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con el Con
sejo de Ministros,. de conformidad con lo informa
do por el de Estado en pleno y por la Intervención.
general de la Administración del Estado, se ha ser
.vicio declarar ampliado en noventa y cinco mil pesetas el crédito del capítulo 5., art. 2." «Oficiales
generales en situación de reserva», del presupuestode Marina, autorizado para el corriente mes de
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro (liel ramo, lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 8 de mayo de 1919.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Adrian° Sánchez,
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Ordenador -general de pagos de este Minis
terio.
Señores
irup. del Ministerio de Manila.
